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■ 水漾琉璃   于怀/摄 
位列第二。
完善思考
1.进一步健全制度规范
（1）出台关于税收治理的地方性法规，制度规范是
顶层设计。虽然福建省人民政府于2013年出台了《福建
省税收保障办法》，但其为行政规章，并未上升到立法
层面。因此，厦门市可遵照《立法法》的规定，并依据
《税收征收管理法》及其实施细则的基本精神，结合实
际情况，出台有关税收治理的地方性法规，从而为打造
共建共治共享的税收治理格局建立基本的制度规范。
（2）出台有关税收治理的补充性配套文件。厦门市
各有关部门应围绕税收治理工作中的具体问题和操作规
程，出台补充性的配套文件。
2.进一步健全部门合作和社会协同机制
（1）健全涉税信息共享的平台或机制。进一步规范
和明确各有关部门和单位涉税信息的提供要求以及具体
的协助义务和职责，以增强各有关部门和单位共同参与
治税的能力和效果。
（2）建立协同合作的激励机制。建议将税收治理的
协同合作机制建设列入各相关单位的综治、绩效和文明
单位考核体系。同时，设立专项资金，并将其纳入同级
财政年度预算，以保障相关工作经费和奖励资金。
（3）健全税收信息对外提供机制。保障各有关部门
和单位及时获取和使用税收信息，从而强化社会管理和
公共服务。以开展“银税互动”工作为契机，将纳税人
信用记录纳入统一的信用信息共享交换平台，依法向社
会公开，充分发挥纳税信用在社会信用体系中的基础性
作用。
3.进一步健全公众参与机制
（1）加强税法的普及教育。税法作为国家普法教育
和国民教育体系的重要内容，加强税法普及教育有利于
提高公众参与治税的意识和能力。
（2）加大对公众检举税收违法行为的奖励力度。虽
然我国税务机关对单位和个人实名检举税收违法行为并
经查实的，会根据其贡献大小依法给予奖励，但与国外
相比，税务违法举报奖励水平明显偏低，有必要加大对
公众检举税收违法行为的奖励力度。同时，要防止职业
举报人所造成的负面影响。
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